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Abstract 
This research is aimed at identifying the most important principles of peaceful coexistence in the 
Holy Quran and the Sunnah and its impact on the achievement of Community unity and the building of 
society on the basis of intimacy, love, non-discrimination, sectarianism, racism and extremism of all 
kinds .                                                               
The principle of freedom of religious belief, the principle of freedom of dialogue and 
understanding, the principle of tolerance, the principle of cooperation, the principle of justice and 
Charity and the principle of equality are among the most important of these principles. The research 
concluded with a number of findings, most notably:            
 -The principles of peaceful coexistence mentioned by the Holy Quran constituted an approach and a 
path for the Prophet Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him) in the construction 
of the state that Islam wanted, which was represented by the Prophet Muhammad (peace and 
blessings of Allaah be upon him) and by the infallible Imams (upon whom Salam) were best 
represented .                                    
-The research concluded that these principles must be applied together and cannot be applied without 
the other; each is complementary .          
- Research has shown that every member of society has rights and duties regardless of religion, creed, 
sex or nationality, and the value of the individual in his or her society lies according to his or her 
benefit to the human person.                                                                     
 -These principles contribute to the realization of the Community unit of different sects and boredom, 
far from the unity of individuals within one category and one form. 
                                                      






فرشأ ناندعلع نسحلا دبع ناميإ                 نسح ي  
ةعماج لباب - ةيلك ةينآرقلا تاساردلا   
صخلمثحبلا   
موريحبلا اذه ثا فوقولئدابم مهأ ىلع  شياعَّتلا يملسلا يف نآرقلا ميركلا ةَّنسلاو ةيوبَّنلا ةفيرَّشلا 
لا ذبنو ةبحملاو ةفللأا سسأ ىلع عمتجملا ءانبو ةيعمتجملا ةدحولا قيقحت يف اهرثأوةقرفت ةيرصنعلاو ةيفئاَّطلاو 
طَّتلاوفرعاونأو هلاكشأ ِّلكب ه.  
نموابملا هذه مهأ ئد يتلاثحبلا اذه اهلوانت  :أدبم ةيرح داقتعلااو ،ينيدلا أدبمرح ةيا راوحلَّتلاو ،مهاف 
وأدبما ،حماسَّتلو أدبمَّتلا ،نواعو أدبمو ،ناسحلإاو لدعلا أدبمةاواسملا  .َّنلا نم ةلمج ىلإ ثحبلا صلخ دقوجئات 
اهزربأ:  
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(  ا عليه وآله وسلَّمصلَّى) مبادئ التعايش السلمي التي ذكرها القرآن الكريم شكَّلت نهجا وطريقًا للنَّبي محمدإن -
 عليهم)عصومونوالأئمة الم(  ا عليه وآله وسلَّمصلَّى) والتي مثَّلها الرسول محمدالإسلامفي بناء الدولة التي أرادها 
 . خير تمثيل( مالسلا
 يمكن تطبيق بعضها من دون الآخر؛ لأن كلا  البحث إلى أن هذه المبادئ يجب أن تطبق مجتمعة ولاخلص -
 .  للآخرلا مكممنها يعد
 أو الملَّة أو الجنس دين واجبات بغض النَّظر عن العليه المجتمع حقوقًا ود البحث أن لكلِّ فرٍد من أفرابين -
 . يقدمه من منفعٍة للبشرامة الفرد في مجتمعه بحسب مأو القومية، وتكمن قي
 هذه المبادئ تسهم في تحقيق الوحدة المجتمعية المكون من طوائف وملل مختلفة، بعيدة عن وحدة الأفراد إن -
 .ضمن فئة واحدة وشكل واحد
 به والإقرار بذلك، فهي مشيئة الله جلَّ وعلا في تراف الاختلافَ فطرةُ الله في خلقه ينبغي على الكلِّ الاعإن -
 .٨١١/ هود﴾مخْتَِلِفين يزالُون ولاَ واِحدةً ُأمةً النَّاس لَجعَل ربك شَاء ْولَو﴿:خلقه بنص قوله الكريم
التَّعرف على عقائد  في ضوء ة أو القومي عنصر قو الاختلافُ الديني أو العقدي أو المذهبين أن يكويجب -
 . الوحدة والمشتركات بين هذه الطوائف والمللعناصرالغير والتَّركيز على 
 دين منطقة من دون أنَّه حجمت من عالمية الإسلام وصورت الإسلام وكف العنصرية والطائفية والتَّطرإن -
 المسلمين أنفسهم فضلًا نائهبل صورت الإسلام وكأنَّه لا يتسع لأب. أخرى أو كأنَّه دين قومية من دون أخرى
 .  جمعاءشرية الديانات الأخر، بينما دين الإسلام جاء شاملًا للبعن
 على الوحدة بين ركَّزاوية التي سبقته، ف ومهيمنًا على الديانات السممكملا المعلوم أن الإسلام جاء من -
 علا باالله جلَّ ولإيمان وهي االسماوية الديانات هذهالديانات السماوية في ضوء التركيز على المشتركات بين 
 فإذا كان .، والإيمان بكتبهم ورسالاتهم( وسلَّموآله ا عليه صلَّى)والإيمان بالرسل الذين سبقوا رسول الرحمة محمٍد
 بين مذاهبه منطلق إلى حدة تكون الونالإسلام يركِّز على الوحدة بين الديانات السماوية فمن باب أولى أ
 . ر الأخيانات مع الدلوحدةا
 . الحواردة، السلام، التعاون، الوحتعايش،ال: المفتاحية الكلمات
  المقدمة .١
  م الله الرحمن الرحيبسم
( سلَّم ا عليه وآله وصلَّى) الأمين د على خير الخلق أجمعين محملام والسلاة الله رب العالمين، والصالحمد
  .ا وطهرهم تطهيرلرجس الله عنهم اوعلى آله الذين أذهب
  ...   أما بعد 
 فإنَّه سلخاتم الأنبياء والر(  وآله وسلَّمليه ا عصلَّى) المنزل على نبينا محمد كان القرآن الكريم كتاب اللهفلما
 له معاني السمو والارتقاء للعيش الكريم مع قِّقُ في مضامينه كلَّ ما يخدم الإنسان ويحملمن الطَّبيعي أن يح
 عن الحقد والضغينة والاقتتال، فيحقِّق ذاته، وفي المقابل يضمن للآخر حريته في بعيدا والتَّواصل معه خرالآ
 يا﴿: الخلق، والاختلاف حاصل في تقواهم، لقوله تعالىي بأنَّهم متساوون فأكيداالتَّعبير والتنفيس عن معتقداته ت
 َأتْقاكُم ِإن اَالله ِالله وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأكْرمكُم ِعنْد اا شُعوبناكُم وُأنْثى وجعلْذَكٍَر خَلَقْناكُم ِمن نَّا النَّاس ِإهاَأي
  .٣١/ الحجراتسورة﴾عِليم خَِبير
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 عليه) جلاله آدمجلَّ الله  كرم الله عز وجلَّ الإنسان في أول خلقه على سائر المخلوقات، فلما خلقوقد
 َأَأسجد قَاَل ِإبِليس َإلاَّ فَسجدواْ َلآدم ْاسجدوا ِللْملآِئكَِة قُلْنَا وِإذْ﴿: كتابه الكريمبنص ملائكته له وأسجد (السلام
 بنص كتابه إلهي بمنهج الأرض عمارة إلى بعده من  وذريتهالله وأورثه ،١٦/الإسراء ﴾ِطيناً خَلَقْتَ ِلمن
عندما ( وسلَّم ا عليه وآله صلَّى)وفي الخبر عن رسول الله . ٠٣/البقرة ﴾ خَِليفَةً اَلأرِض ِفي جاِعٌل ِإنِّي﴿: الكريم
 ِالله َأعظَمِك وَأعظَم حرمتَِك، والمْؤِمن َأعظَم حرمةً ِعنْد اما)):نظر إلى بيت الله العتيق الكعبة المشرفة إنَّه قال
 الهدف السامي هذا  والتَّشريع ووفقتَّكوين الشَّامخ في عالم الامه وهذا يدلُّ على عظمة الإنسان ومق،[١]((ِمنِْك
 والبحِر البر ِفي وحملْنَاهم آدم بِني كَرمنَا ولَقَد﴿:كريم كتابه الوبنص مخلوقاته سائر على  آدمبني الله فقد كرم
  .٠٧/الإسراء ﴾تَفِْضيلاً خَلَقْنَا ممن كَِثيٍر علَى وفَضلْنَاهم الطَّيباِت من ورزقْنَاهم
 وبين النُّور ر والشَّالخير بين به يميز الذي العقل من وهبه ما البشري للجنس تعالى تكريمه ومن
 فقد ،٠١/ البلد﴾النَّجديِن وهدينَاه﴿: الصلاح والفساد كما في قوله تعالىوبين والباطل والظَّلام وبين الحق
 خلقه كما في قوله ئر التي فطر بها سا وذلك بفطرة اللهيشاء ما لاختيار الحرة والإرادة الحرية وِهب الإنسان
 ِفي من َلآمن ربك شَاء ولَو ﴿:  وقال جلَّ شأنه،٣/الإنسان ﴾كَفُورا وِإما شَاِكرا ِإما السِبيَل هدينَاه ِإنَّا﴿:تعالى
  : [٢]ر يقول الشَّاعلكوفي ذ. ٩٩/يونس ﴾مْؤِمِنين يكُونُواْ حتَّى النَّاس تُكِْره ََأفََأنت جِميعا كُلُّهم اَلأرِض
  والشّمِم ِفيِه النَّخوِة        خَاِلــــــقُحريٍة ِْمن َانـالإنْسـ           خَلَقَ
  ونَظِْم ٍانِحســـــــ دساِتير       ِمنارتَضى ِفيما لَه الأمر          وقَضى
  دِمــخَ أو ٍدـعبِي نـِم مـِفيه لَيس      وةٌـِأخْ اـجِميع النَّاس اـم         إنَّ
  الصنـــِم مـحكْ لا اِالله مــحكْ      ذَاكهـحقُّ وِلكُلٍّ ســـواء مـه         
 أن الخبر ففي كرامتها، ومراعاة المحترمة النَّفس احترام( ا عليه وآله وسلَّمصلَّى) الكريم محمدالرسول        وأكد
! يهودي؟ جنازة إنَّها:  يا رسول اللهله فقيل. فقام جنازةٌ به ْفمرت جالساكان (  ا عليه وآله وسلَّمصلَّى )الكريم النَّبي
 احتراما لهذه النَّفس التي قفي(  ا عليه وآله وسلَّمصلَّى)فالرسول. [٣]((نفسا أليست))(:  وآله وسلَّمعليه ا صلَّى)فقال
 ديث وفي الحخلقه، ائر التي كرمها الله على سفس لتلك النَّام المتوفَّى والاحترن الله بغض النظر عن دياهتوفَّ
 لَيوجد ِمن مِسيرِة َأربِعين ِريحها وِإن ِة، قَتََل معاهدا لَم يرح راِئحةَ الجنَّمن)):( ا عليه وآله وسلَّمصلَّى) قوله ضاأي
 بمعنى ابتداء، فيها الدخول عدم عن كناية وهو لجنَّة اريح يشم لم  أهل الذِّمةمن ذميا قتل  أي من،[٤]((عاما
 عن القتل ضلًا فتام الذَّمة بالسبب والشلأهل النَّبوية نصت على عدم التعرض سنَّة البل إن. ذلك يستحق لا أنَّه
 أمن لأنَّه، ذميا المعاهد سمي ومنها، الأمان: ة تدخله النار، والذِّمتي من الجرائم الس المقدالشارعالذي عده 
 وإن، دمه المسلمين عامة على حرم كافرا أمن إذا المسلمين من واحدا َأن ومعناه، [٥]للجزية ودمه ماله على
  ففي الحديث الشريف قوله. ذمته تخفر فلا، ذلك نحو أو، أمةً أو عبدا يكون أن مثل، أدناهم المجير هذا كان
 لَه د قَذَفَ ِذميا حمن)):( ا عليه وآله وسلَّمصلَّى) وكذلك قوله ،[٦](( ِبِذمِتِهم َأدنَاهمويسعى)):(سلَّم ا عليه وآله وصلَّى)
وفي الحديث أيضا قوله .  فما بالك بمن يؤذيه باليدان فهذا من يؤذيه باللس،[٧](( ِبِسياٍط ِمن نَاٍرالِقيامِةيوم 
 فكيف الذِّمي حجيج وأنا يطيق  لاما حمله أو ظلمه أو ذميا قتل من على حرام الجنَّة)):( وآله وسلَّميه ا علصلَّى)
 الذِّمة أهل من معاهدا َقتَل قد المسلمين من ٍبرجل ُأِتي ( ا عليه وآله وسلَّمصلَّى)النَّبي أن  وفي الحديث،[٨]((المؤمن
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 حقّ))دآمب(  السلامعليه) جعل الإمام عليوقد. [٩]((بذمِتِه وِفي من أولى أنا)):وقال عنُقُه فضِربتْ به فأمر
 نقلها لنا الصحابي لتي ضمن قواعد الإسلام ا[٠١]((حسنى ومجاورة النَّاس بالعليهمالإخوان والمحاماة 
 أن الإمام لم يكن يميز بين ليلد( لناسالإخوان وا)( السلامعليه)وقوله (.  ا عنهرضي )اد بن زي[١١]الجليل كميل
إنسان وآخر من جهة دينيه أو معتقده، وإنَّما الكلام على عمومه مطلق لعامة النَّاس وهو القائل عليه 
 وكذا فعل الإمام علي بن الحسين ،[٢١]((لق أو نظير لك في الخين، أخٌ لك في الداإم: اِن صنفالناس)):مالسلا
 ي من الواجبات التة الذِّملإذ جعل حقَّ أه( قرسالة الحقو) بـفة في رسالته المعرو(لام السعليه)زين العابدين
 حقُّ أهل الذِّمة فالحكم فيهم أن تَقْبَل منهم وأما))(:  السلامعليه)ينبغي للمسلم أن يلتزم بها ويحافظ عليها إذ يقول
 وتحكم عليه روا طلبوا من أنفسهم وأجبيما فيه إلتكلهم ذمته وعهده ونما قبل الله وتفي بما جعل الله لهم م
فيهم بما حكم الله به على نفسك فيما جرى بينك وبينهم من معاملة، وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة 
 ظلم معاهدا فأنا من: )) أنَّه قاللغناحائل فإنَّه ب(  عليه وآله وسلَّم اصلَّى) رسول اللههدالله والوفاء بعهده وع
 باحتضانه ته ما صور الشُّعراء سماحة الإسلام وجعلها تمهيدا لعالميميلومن ج. [٣١]...(( فاتَِّق الله،((مهخص
  : [٤١] جبرانيل التي سبقته قول الشاعر خلماويةالأديان الس
  والهوِد َللمِسيحييــــن هِدِه ِبع   ِلدعوِتِه تَمِهيدا الأرض في وزاد
  جوِد وعن عدٍل عن الله شَاءه ما    ِبِه ُيتم بـالشُّورى الحكْم وِبدِئِه
  يِدـِنـِبتَفْ ىـَأول دهـيفَنِّ نـمـفَ    دهـأي اعـوالإجم الحقُّ وـه َذَا
 سائر ليها التي سار عاركة النَّبوية المبة النَّاس من السنَّمدارة ( السلامعليه)لرضا الإمام أبو الحسن اوجعل
 مؤمنًا حتى يكون من يكون المؤلا)): ول بها سائر المؤمنين، إذ يقوا بعد خلف وأوصخلفًا(  السلامعليهم)الأئمة
وأما السّنَّة . فكتمان السر: فأما السّنَّة من ربه.  من وليِهة وسنَّه وسنَّة نبيبهسنَّة من ر: فيه ثلاث خصال
 النَّاس وقضاء اةفمدار. [٥١]((لضراء واالبأساءفالصبر في : وليه من نَّةوأما السّ. فمداراة النَّاس: من نبيه
 حقَّ ذلك من سمات المؤمن الفكان، (لامالس عليهم)اونهج أمتن( سلَّم وآله وه ا عليصلَّى)حوائجهم من سنَّة نبينا محمد
 يماولا يخفى على اللبيب أن قضاء حوائج النَّاس ينتج مجتمعا سل. ينهجهالذي جعل من الإسلام نهجا وطريقًا 
 تربطه أسس التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراده، وهذا يغرس في عيةمعافًا خاليا من الأمراض المجتم
  . بظلالها على المجتمع كُلِِّهتضفيقلوب النَّاس ُألفة محبة 
 : يني الدالاعتقاد حرية مبدأ -٢
، ٣١/ النحل﴾يذَّكَّرون لِّقَوٍم لآيةً ذَِلك ِفي ِإن َألْوانُه مخْتَِلفاً اَلأرِض ِفي لَكُم ذَرَأ وما﴿ : شأنهجلَّ قال
 في الله سنَّة وتنوعها المخلوقات ، فتعدّد٨٢/فاطر ﴾َألْوانُه مخْتَِلفٌ والَْأنْعاِم والدواب النَّاِس وِمن ﴿:ى تعالالوق
 السنَّة هذه وفق الله خلقها والبشرية. والتَّعدد التَّنوع أساسها الكون في الوجود فطبيعة الثابت، وناموسه خلقه
 هذه رفض أو  تغافل أو تجاوزأو تجاهل من ُوكّل شتَّى، وطبائع مختلفة أجناس إلى  آدمبنو فاختلف الكونية،
  .يها علاس فطر الله النَّي التالبشرية الفطرة ناقض فقد خلقه، في الله الماضية السنة
 جعلْنَا ِلكُلٍّ﴿: نه شأجلَّ يقول بحكمته، المرتبطة الله بمشيئة واقع أيضا هو شرائعهم في البشر     فاختلاف
 الله ِإلَى ِالخَيرات فَاستَِبقُوا آتَاكُم ما ِفي ْلِّيبلُوكُم ولَـِكن واِحدةً ُأمةً لَجعلَكُم اُالله شَاء ولَو وِمنْهاجا ِشرعةً ِمنكُم
  للتوراة))(:ـه٠١٣ت)وفي ذلك يقول الطبري. ٤/المائدة ﴾تَخْتَِلفُون ِفيِه كُنتُم ِبما فَينَبُئكُم جِميعا مرِجعكُم
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 ممن يطيعه من ليعلم، بلَاء يشاء ما ويحرم يشاء ما فيها الله ُيحّل، شريعة وللقرآن، شريعة وللإنجيل، شريعة
 وفي ،[٦١]((الرسل به جاءت الذي الله والإخلاص التوحيد غيره يقبل لا الذي الواحد الدين ولكن، يعصيه
 رهفي تفسي( ـه٤٧٧ت) وهذا ما أكَّده ابن كثير،[٧١](( مختلفةعةوالشري،  واحدالدين)) : موضٍع آخر يقول
 ما بعث الله به رسله الكرام من اعتبار الأديان، بلمختلفة هذا إخبار عن الأمم اثم)):لهذه الآية المباركة بقوله
  .[٨١]((الشرائع المختلفة في الأحكام، المتفقة في التوحيد
 ﴾ خَلَقَهم وِلذَِلك ربك رِحم من  ِإلاَّمخْتَِلِفين َولاَيزالُون ًواِحدة ُأمةً النَّاس َلَجعل ربك شَاء ولَو﴿: تعالى     وقال
 أديانهم في الناس بين الخلف يزال ولا: أي)): تقدم المتعالى قوله تفسير في كثير ابن وقال. ٩١١-٨١١/ هود
 الذي فإن  الله في خلقه،سنَّة والتَّعدد الاختلاف كان ولما. [٩١]((وآرائهم ومذاهبهم ونحلهم مللهم واعتقادات
 التَّنوع الاعتراف من  بدلا كان لذا ممتنعا، ويطلب محالًا يروم فإنَّما والتَّنوع، التَّعدد هذا لإلغاء يسعى
  : [٠٢] در أمير الشُّعراء أحمد شوقي إذ يقول في هذا المضمونوالله. ختلافوالا
  اــلَام الإساـ لأجلنرونـوقِّـوي     مـه لأجِلِحـ المسيمــي تعالنُعلِّي
  اـوامـ اَلأقدـ وحك رباء شَوـل      هـلالُ جلَّـ جديـاِنـ للنـديـال
  اـهام اَلأونْبذُوا الحقيقةَ وِاوخُذوا      رى جا الرشد فاقْصوا مبان قوم يا
  اـَلأيامــ اـاِلجـع نُابلينـمتق      وعــنَاـب رلَك وِتمـربوعك هِذي
  اــ وِعظاماـم جماِجنـمتجاِوري      ورنـاـب قُكـلَ وِتمـبورك قُِذيـه
  ارام ِكوار الجيقِْضي اـم كَِعيشُوا    مـ حقِّهِبـ الموتَى وواجرمِةـفبح
 الذي المصدر ن فكا، في المجتمع الإنسانيلمي السعايش للتَّة الأساسياللَِّبنَات وضع قد الكريم فالقرآن
 ينبني على ما الحوار بين الحضارات إنَّن أساس أعلى ،ينبع منه أسس التفاهم والتحاور بين الأديان المختلفة
 تعترف بالآخر وحقوقه في الاختلاف صلها الحضارات الكبرى المعاصرة هي في أميع ج مضمرة بأنضيةفر
 في والحرية ،[١٢]لمي السعايش وضرورة التَّالحضارية بخصوصيته  الثقافية، وتقريته بذاتظوفي الاحتفا
 القرآنية يات الآها التي تناولتساسية الأدية المفاهيم العقإحدىمنظور القرآن الكريم في أيسر تعريفاتها هي 
ه  فيها باختيارف يتصرنسان عند الإة حرإرادة وجود ؤكِّد متقارب يمعنى إلىبشكل كبير وبألفاظ متعددة تؤدي 
  .[٢٢]أوجبر إكراه عن طريق  الاعتقاد والإيمان من غير ينويؤمن بالد
 ﴾لغَي قَد تَبين الرشْد ِمن اديِن الي ِفِإكْراه لا﴿: الكريم على هذا المعنى بقولهالقرآن نبه وقد
 ﴾وِكيلًا علَيِهم َأرسلْنَاك وما﴿: تعالىوقوله ،٦/الكافرون﴾وِليِديِن ِدينُكُم لَكُم﴿: تعالىوقوله ،٦٥٢/البقرة
  إنما)) المباركة من سورة الإسراءلآيةفي تفسيره لهذه ا( ـه٠١٣ت)، وإلى ذلك أشار الطبري٤٥/الإسراء
 ِذينالَّ ِإن﴿: الكريمقرآن وهذا ما جاء به ال،[٣٢]((وتدبيرهم صرفهم وبأيدينا رسالاتنا لتبلغهم إليهم أرسلناك
 اَالله َِإن الِقيامِة يوم بينَهم يفِْصُل اَالله ِإن َأشْركُوا والَِّذين والمجوس والنَّصارى والصاِبِئين هادوا والَِّذين آمنُوا
 يوم ل يوم الفصي، فاالله وحده جلُّ وعلا يفصل بين خلقه وذلك ف٧١/الحج﴾شَِهيد شَيٍء كُلِّ علَى
 ...واحد موطن في يجمعهم ولا تفاوت، بغير واحدا جزاء يجازيهم فلا المبطل، من المحق، فيظهر))القيامة
 والقرآن ،[٤٢]((شيء علمه عن يغيب ولا حيف، الفصل ذلك في يجري فلا ّمنهم، ُكل يستحقه بما عالم فهو
 أدلة الدين وبراهينه فلا يكره إنسان على أن لظهور))لك الاعتقاد وذيةفي هذا المعنى إنما قد وضع مبدأ حر
 ال القتب ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوختياره الإنسان بإرادته واه يعتنقمايعتنق الإسلام وإن
 أو قوة الإسلام هذه الأدلة مراد بها إزالة العوائق في وجه الإسلام فإذا وقف أناس في وجه والجهاد؛ لأن
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 لإزالة هذه العوائق لكن لا يلزم الإنسان بأن لحالةفي وجه الإسلام فإنه يشرع القتال ويجب في هذه اوقفت 
  .[٥٢]((يعتنق الإسلام
 الآِخِر واليوِم ِباِالله آمن من والصاِبِئين والنَّصارى هادواْ والَِّذين آمنُوا َالَِّذين  ِإن﴿:  قوله تعالىوفي
 علا و الله جلَّد يؤكِّ،٢٦/ البقرةرة سو﴾يحزنُون هم ولاَ علَيِهم خَوفٌ ولاَ ربِهم َِعند َْأجرهم فَلَهم صاِلحا وعِمَل
 د لعقائحترما في معتقده ما دام الفرد مسالمما يني الدلتَّعدد الاعتراف بامبدأ وعلى المعتقد حرية ضمانعلى 
 اس انتشار الدين الإسلامي إبان حروب الفتح حيث دخل النفي همولعلَّ هذا يكون السبب الأول والأ. الآخرين
 وفي فتوحاتهم  اتِّساعولفي الأالسبب وتسامحهم  الفاتحينينفكانت لأخلاق المسلم.  لا رهبةغبةإلى الإسلام ر
  . الإسلامي الحنيفبالدين الأمم من كثير اقتناع سهولة
 اعتناق الدين فمن باب أولى أن ية أعطى حرالذي أن الدين الإسلامي الاستنتاج ذلك يمكننا وء ضيوف
 تلتقي عند ثوابت الإسلام طرق الدين الحنيف ما دامت تلك اللكيعطي حرية سلك أي طريق يوِصل إلى ذ
 ةبوة وبالقرآن وبالمعاد والإيمان بالملائكة ومودالرئيسة وأصوله الجليلة وفي مقدمتها الإيمان بالتوحيد وبالن
 بناء مجتمٍع في تساعد دوحرية المعتق.  وثوابتهلام غير ذلك من مبادئ الإسإلى( السلامعليهم)أهل بيت النُّبوة
 والتنفيس عن قناعاتهم الدينية والمذهبية تقوسهم بممارسة آراء الآخرين ترام مبادئ احتسودهمتسامٍح متفاهٍم 
  .بعيدا عن التعصب وإلغاء الآخر
 : فاهم والتَّالحوار ية حرمبدأ -٣
 في حركة المجتمع وتعايشه ا فاعلًا من المبادئ القرآنية المهمة الذي يؤدي دورا مبدأ الحوار واحدعد ي
 ِبالِحكْمِة ربك سِبيِل ِإِلى ادع ﴿:  بقولهعليه د الى ذلك المعنى وأكَّرالإنساني، إذ نجد أن القرآن الكريم قد أشا
 ﴾ينيِلِه وهو َأعلَم ِبالمهتَِد ضلَّ عن سِبِبمن َأعلَم هو ربك َِإن َأحسن ِهي ِبالَِّتي وجاِدلْهم الحسنَِة والموِعظَِة
 دت الآخرين، وإن تعدإلى لوصولإن وحدة الأصل الإنساني أصل في الحوار الحضاري ونقطة ا. ٥٢١/النحل
 ه أكدوهذا ،[٦٢] ما داموا مسالمين، والالتقاء معهم يكون على الإيمان بمطلق الكرامة لبني البشراتهمانتماء
فجمع . [٧٢](( أو نظير لك في الخلقين، لك في الدخٌإما أ:  صنفاِنالناس)): قولهفي(لام السعليه)الإمام علي
 آدم أجمعين باختلاف عقائدهم ومللهم وانتمائهم وتفكيرهم في خندق واحد هو بني ( السلامعليه)الإمام علي 
 الدين الإسلامي المحمدي الأصيل الذي دئمبا الخلقية وهذه هي وة الإخوة الدينية والإخيهاخندق الإخوة بشقَّ
  . ٧٠١/ الأنبياء﴾لِّلْعالَِمين ًرحمة ِإلَّا َأرسلْنَاك وما﴿:بعث به نبي الرحمة وبشَّر به القرآن في قوله تعالى
التفاهم :  التفاهم مع الناس ودعوتهم إلى الخير إنَّما يكون بطرائق ثلاثن المقام أذا يذكر في هومما
 والموِعظَِة ِبالِحكْمِة ربك سِبيِل ِإِلى ادع﴿:بالحكمة، والموعظة، والمجادلة بالحسنى، كما مر بنا قوله جلَّ شأنه
 ويقال لهذه المعرفة حق ا، بحقائقها وواقعياتهلأشياءا فالحكمة معرفة ،﴾َأحسن ِهي ِبالَِّتي وجاِدلْهم الحسنَِة
  . من الله تعالىوهبةاليقين، ولا يحصل بالتعليم ولا من أفواه الرجال، بل م
 المجال يشير إلى الهداية، وآلة ذا عين اليقين، والحديث في هى ويسمثاره، معرفة الأشياء بآوالموعظة
  . المعرفة القلبهذهتحصيل 
 علم مى ويسثارمعرفة الأشياء بطريق الإخبار لا مكاشفة الحقائق وظهورها ولا بالآ:  الحسنوالجدال
 ى ليكون التأثير أعظم وأفق لدالأفكار الجدال والحوار وتلاحق من الحقيقية ةفبهذه تتحصل الفائد. [٨٢]اليقين
جب أن يكون بين الطبقة العلمائية لا بين طبقات ولا بد من الإشارة أن ذلك الحوار ي.  المعني بالحوارمتلقِّيال
  .  عليهة مفيدة للمجتمع، وإلَّا كانت نتائجها سلبيائج الحوار مثمرة ذات نتنتائجالمجتمع؛ لكي تكون 
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 :سامح التَّمبدأ -٣
 في الكثير من مواضعه؛ لكونه ن القرآا أخلاقي من المبادئ القرآنية الذي نص عليهمبدأ التَّسامح يعتبر
 معاني بامح عن موضوع التسالقرآن إذ عبر ه، فرد مع غير لكلِّلمي السعايشدعامة أساسية من دعائم التَّ
 ياء والرلتفاخر الكذب والبخل واات منها العفو والحلم والصفح الجميل فضلاً عن النهي عن صفدةمتعد
 فمعنى ،٩٩١/ الأعراف﴾ وأمر ِبالعرِف وأعرض عن الجاِهلينالعفو خُذ﴿:ومن ذلك قوله تعالى. [٩٢]والحسد
  .[٠٣](( جزاء السيئة بمثلها، ودفع السيئة بالحسنةعدم))هو:العفو 
 يا محمد إن )): ه فقال لة الآية المباركعنى معن( السلامعليه) لجبري( وسلَّم ا عليه وآله صلَّى) سأل النبي محمد وقد
 قْنَا خَلَوما ﴿:وفي قوله تعالى. [١٣](( حرمك وتصل من قطعكمن ظلمك وتعطي عمنالله يأمرك أن تعفو 
 ومعنى ،٥٨/الحجر﴾ لَآِتيةٌ فَاصفَِح الصفْح الجِميَلةَ الساعِإن وقِّ ِإلاَّ ِبالحهما وما بينَرض والَْألسماواِتا
  .[٢٣](( آثار الإساءة من النفسمحو))الصفح هو
هو :  أن المعنى،﴾ الصفْح الجِميَلفَاصفَِح﴿:لى قوله تعاتفسير في ( السلامعليه) علي م عن الإماروي    و
  .[٣٣] وهو الإعراض الجميلفح، ولا توبيخ بعد الصد بلا حقا بلا عتاب، وقيل أيضضاالر
 المحبة والألفة بين أفراده، ولا واصر أسس ومفاهيم تقوى فيه أى يورث مجتمعا مبنيا علفالتَّسامح
 مفكٍَّك لا تسمع فيه غير قرقعة السلاح وزمجرة الحديد وقتل الأخ يفرز الضغينة والعداء القتل غير مجتمٍع
  : [٤٣] أو قومية، والله در الشاعر إذ يقولدين إلَّا لأنَّه يخالفه في مذهٍب أو ٍءلأخيه لا لشي
  للإنْسـاِن؟ اِنـالإنْس وِةـأخـب     دروا أمـا وللِعداِء دللِعبا ِـ ام
  اِن؟ـالإيم ِإخْوةَ -يِقينًا – كَانُوا     من ِقتَال المؤمنون ِاستَباح وِلم
  الإخْواِن؟ ِغمارها يخُوض حرب     ٍدـومجاِه ٍدـمجاِه بين أتَكُون
  ِببيــاِن موتهم ويشَهر رٍمـج     مـا ِِبغَير َالمؤِمنُون يباد وِبها
  الإخْــواِن نـِم القَتْلَى يتَكَاثَر              اـِعنْدم فَخْرا هـلنتي اـإنَّن بْل
  ِإيـراِن يـِف الألْفُ تَكُون دـوقَ     الِعراِق في قَتَلْنا قَد َألْفًا: فنَقُوُل
  !!اِنـسي اـبينَنَ ِفيمـا رـواَلأم     وةٌـِإخْ اـجِميع فالقَتْلَى فَرقَ لا
  اِنَـالطَّرف مـه ِبـها فالخَاسرون     ةًَـحِمي تُثَار رٍبـح ِفي خَير لا
  والعدواِن ِمـالإثْ يـِف مـِبسكُوِته           شَاركُوا قَد جِميعهم والمسلُمون
  راِنـفْـوالغُ ِوـِبالـعفْ اـولَّنَـفَتَ          اـكُلُّن اـَأسْأنَ دـقَ اـإنَّ اهـرب
 :عاون التَّمبدأ -٥
 على من أهمية بالغة الأثر ه الله سبحانه وتعالى الناس كافة بلا استثناء بالتعاون فيما بينهم لما لأمر
 والعدواِن اِلإثِْم الِبر والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَى لَى عوتَعاونُوا﴿:  إذ قال تعالى،العيش الإنساني بسلام وأمان
 الخيرات، فعل على عاون أمر الله تعالى عباده بالتَّ)) عناه وم،٢/ة المائد﴾الِعقاِب اَالله شَِديد  ِإنَالله اقُواواتَّ
 كافل فالتَّهم، بين البشر كافة ضامنًا لهم حقوق الاجتماعيكافل التَّتحقيق  عنا فضلً،[٥٣]((ونهاهم عن المنكرات
 مةوإنما ينظر فيه إلى الأ،  عند جهة أو مجتمع أو شخصف تقلا له صفة شاملة الإسلام ظلِّ في الاجتماعي
 فرد يجب أن يحس كلُّ، ومضرة الجميع كمضرة الفرد،  الفرد كمضرة الجميعومضرة،  واحداجسدا بكونها
  . نساس الآخريبإح
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أو بين ، جماعته بين أسرته أو وأفراد أكان بين الإنسان سواء، تكافل أنواع ال كلِّتحقيق الإسلام إلى يدعو    و
وهذه المزية لا توجد في النظم ،  أخرىدون من هةولا ينحصر في ج، فالتكافل لا حد له في الإسلام،  وأمةمةأ
 الإسلام إلى التكافل لم تكن بعد تجارب تعرضت للخطأ أو فدعوةالوضعية ذات الأحزاب والأهواء المختلفة، 
 قال ،[٦٣]جمعاء البشرية ة به سعادحقق لتت؛ إلهيجيه هي توإنماو، ولا عن مشورة أحد، الصواب
 آل﴾ِلحون هم الْمفْ المنْكَِر وُأولِئكعِن وينْهون لمعروِف يدعون ِإلى الخَيِر ويأمرون ِبا ِمنْكُم ُأمةٌولْتَكُن﴿:تعالى
  .٤٠١/ عمران
 ة الله تعالى وسنَّكتابف.٧١/لقمان ﴾ كَِر عِن الْمنْ ِبالمعروِف وانْهر بنَي َأِقِم الصلاةَ وأميا ﴿: تعالىوقوله
 شريعته أحكام يطبقوا به ويعملوا الأجدر بالمسلمين أن ن كالذي الإلهيادستورال( م وسلَّآله ا عليه وصلَّى)رسوله 
 الاجتماعي في أمٍن عايش إلى مكارم الأخلاق، وتدعو إلى التَّعو تدة الإسلاميريعة الشَّ باعتبار أنمحة،الس
  . وسلام، ومحبٍة ووئام
 أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنَّما يكون بالحكمة والموعظة الحسنة ذكِّر أن نيفوتنا ولا 
 ربك ِإن َأحسن ِهي ِبالَِّتي وجاِدلْهم الحسنَِة والموِعظَِة ِبالِحكْمِة ربك ِسِبيل ِإِلى ادع ﴿: بنص القرآن الكريم
 هذا سابقة من ت وكما وضحنا في صفحا٥٢١/النحل﴾تَِدين سِبيِلِه وهو َأعلَم ِبالمهن ضلَّ عِبمن َأعلَم هو
  .البحث المبارك
 : العدل والإحسانمبدأ -٦
 وقوله، ٠٩/ل النح﴾حسان اَالله يْأمر ِبالعدِل والإِإن﴿:ز تعالى في كتابه العزيقال دين العدل الإسلام
 فوق العدل، وذلك أن العدل هو أن لإحسان فا،٨٥/ النساء﴾ حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُموا ِبالْعدِلوِإذَا ﴿:تعالى
.  فالإحسان زائد عن العدل، عليه ويأخذ أقل مما لهمايعطي ما عليه ويأخذ ما له، والإحسان أن يعطي أكثر م
 فرضا بالتكليف يتصل ما الآية هذه في فجمع)). [٧٣] وتحري الإحسان ندب وتطوعاجب،فتحري العدل و
 يأمر الله تعالى بالعدل فقط، وإنَّما أمر معه م فل،[٨٣]((وخصوصا عموما والآداب بالأخلاق يتصل وما ونفلا،
 مهما ويضها النفس الإنسانية وترتطويع كنفبالإحسان يم.  بين الناس لكي يعيشوا بسلام واطمئنانسانبالإح
 وذلك في فتح مكة إذ ،[٩٣]أسوة حسنة(  ا عليه وآله وسلَّمصلَّى) ولنا في رسول اللهةنيدة ومتجبركانت متصلِّبة وع
 تستحلُّ يوم اليوم الملحمة يوم اليوم)) داخلًا توجه حين سعد  فقالالناس، بعض في يدخل أن عبادة بن سعد أمر
 وما، عبادة بن سعد قال ما اسمع( ا عليه وآله وسلَّمصلَّى)الله لرسول: فقال المهاجرين من رجل فسمعها ((الحرمة
 بهذه أدركه)):( السلامعليه)طالب أبي بن لعلي ( ا عليه وآله وسلَّمصلَّى)النبي فقال صولة قريش في له يكون أن نأمن
 تحمى يوم اليوم المرحمة يوم اليوم(:)) السلامعليه) عليفنادى ((بها تدخل الذي أنت فكن. الراية
 َأنِّي تَرون ما مكَّةَ، َأهَل ويا قُريش، َمعشَر يا)): لكفَّار قريش(  وسلَّموآله عليه  اصلَّى) قولهوكذلك، [٠٤]((الحرمة
 ام ذلك يقول إموفي ،[١٤]((لطلقاء فإنَّكم ااذهبوا)):قَاَل ثُم ٍكَِريم َأٍخ وابن كَِريم َأخٌ خَيرا،: قَالُوا ((ِبكُم؟ فَاِعٌل
 يمكن قلٍب فكلُّ ،[٢٤]((إليه الإحسان بمثل الحر استعبد ما)) :( السلامعليه) والمتكلِّمين علي بن أبي طالببلغاءال
استمالته بالإحسان والتآلف إلى حد تشبيهه بالمملوك الذي يكون طائعا بين يد سيده ينفذ ما يأمره به، وكذلك 
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 : المساواةمبدأ - ٧
 المتبادل الاحترام أساس  الناس القائم علىبين التعايش الإنساني السلمي يقوم على مبدأ المساواة إن
 المنافع وتبادل السلمي التَّعايش َأن علمتهم قد الماضي تجارب أن ذلك الآخر، لدى منهما كل حقوق ورعاية
 الدولة نواة وظهور ،( ا عليه وآله وسلَّمصلَّى )محمد ِالنَّبي هجرة فبعد. الدماء وسفك الحروب من كثيرا أفضل
 والتَّعايش الداخلي، السلوك قواعد حددت التي(الوثيقة المدينة)بمضمون بها الخاصة المبادئ تمثَّلت الإسلامية،
 إنَّما هو ازدهارها البلدان وم فمن الواضح كما يشهد التأريخ البشري أن تقدالمدني، المجتمع فئات بين
 والمتبلورة في العلم النَّافع والعمل الجاد ليم السليمة والعقل السطرةبحضارتها الأصيلة المنبثقة من ينابيع الف
  . المساواة بين طبقات المجتمعمن النابع اصلوالسعي المتو
 قل رائعة في عإسلامية حضارة فترسخت أسس لم، الإسلام من الجزيرة العربية ليعم العاوانتشر
 اء الظلمات إلى النور، ووضعت الأسس لبنن فأخرجت الناس م والمجتمع،عةالإنسان وقلبه، وفي ضمير الجما
 راد وهذا كلُّه يقوم على أسس العدل والمساوة بين أفالإسلام، من جديد في ظلِّ حكومة هالإنسان وصنع
ديث  والمنفعة التي يقدمها الفرد لمجتمعه كما جاء في الحفائدة الدر الأفراد إنَّما يكون بقن بيلتَّفاضلالمجتمع، وا
 ير وخَْؤلَفُ ولا يْألفُ ولا خير فيمن لا ي مألوفٌالمؤمن))(:  ا عليه وآله وسلَّمصلَّى)ةالشريف عن نبي الرحم
 يْؤمن َهو ُخَير يرجى من النَّاِس خَير))(:  ا عليه وآله وسلَّمصلَّى) كذلك وعنه ،[٣٤] ((اس النَّفَع نَن ماِسالنَّ
  .[٤٤]((شَره ُيْؤمن ولاَ خَيره يرجى لاَ من النَّاِس وشَر ُشَره،
 يعيد صياغة الفرد في معتقداته وأفكاره، ويزكَّيه (لام السعليهم)معصومين وسيرة الس المقدوحي الوكان
 الذي يقوم عليه بناء الأمة الإسلامية ولا تزال نصوص الوحي الشامخ صالحة، ويؤسس الصرح ية تربيربيهو
  . الإسلامية وتقومهالأمة بقول المعصوم عليه السلام وفعله وتقريره هي التي تحكم حضارة اةوالسيرة المتمثِّل
وأنكر .  هي الأصل الأولي الذي تجتمع وتفترق عليه الناسالدين وقيدة الإسلام رابطة العوجعل
  .  والقبلية وما شابه ذلكوالعنصرية والطبقية صبياترفض كلَّ العو
 الصالحة والمثل لأعمال غاية الاهتمام بالعلم والعدل والمساواة والأخلاق الفاضلة وام الإسلاواهتم
 تَعملُون ِبما واُالله ٍدرجات الِْعلْم ُأوتُوا والَِّذين ِْمنكُم آمنُوا الَِّذين اُالله يرفَِع﴿:العليا، كما جاء في قوله تعالى
  .  الشعوب الحضارية ولا يزالطليعةفأقام المسلمون حضارة عالمية جعلتهم . ١١/ المجادلة﴾خَِبير
 من الازدهار ل وصعود سلَّم الإكبار والإجلاالتَّمدن تحرك المجتمع نحو ي قوة مولِّدة فالحضارة     ف
  .لِّ جوانب الحياة في كروالتَّطو
 من صاِلحاً عِمَل من﴿: آيات القرآن الكريم الدالة على سعادة الإنسان وحياته الطيبة قوله تعالىومن
فقوله  . ٧٩/ النحل﴾ يعملُون كَانُواْ ما ِبَأحسِن َأجرهم ولَنَجِزينَّهم طَيبةً حياةً فَلَنُحِيينَّه مْؤِمن وهو ُأنثَى َأو ذَكٍَر
 يدلُّ على أن من يعمل الأعمال الصالحة ولا فرق في ذلك بين ،﴾ُأنثَى َأو ذَكٍَر من صاِلحا عِمَل من﴿:تعالى
 الاجتماعية من رئيس أو مرؤوس ومن ملك أو رعية ومن الطبقات والمذاهب ولطوائفالألسن والقبائل وا
 وما بينهما من والمعادض أو أسود فإنَّه يعمل صالحا بشرط أن يكون مؤمن بالمبدأ  أبيمنصغير أو كبير و
العقائد الحقَّة فإنَّه يجزي عن عمله في الدنيا بأن تكون له حياة طيبة وعيشًا رغيدا وفي الآخرة بأن يكون له 
  .ون ما كانوا يعملحسنأجرا عظيما، جنَّات عرضها السماوات والأرض بأ
  .الإيمان والعمل الصالح: بكفَّتين     فميزان الحياة الطيبة إنَّما هو 
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 لو كان متجذِّرا في الإيمان، ويستقي ماءه من الإيمان بشرية النفس الذي يخلد بخلود اللصالح اوالعمل
رياء وحب السمعة  والك فيه نور التوحيد وإلا فإنَّه في الغالب يكون مشوبا بالشرفيتجلَّى الآخر، اليومباالله و
  .    [٥٤]لأذى وانَّةوالإطراء والمدح والم
 الحضارة وواقع التمدن روح تأريخها المجيد ايا التي تحمل بين حن- بكلِّ طبقاتها وأفرادها– فالأمة
 وكرامة وشرف بتقدٍم وازدهار ويسعد أبناؤها في ظلالها الوارفة ة هي التي تعيش بعززيفالحقيقي غير الم
  .  دوحتها الغنَّاء وواحتها الفيحاءيوف
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   والمراجعالمصادر-٨
 بد عؤاد فومحمد شاكر محمدأحمد :تح،" الترمذيسنن "،(ـه٩٧٢ت)الترمذي سورة بن عيسى بنمحمد ( ١)
 ،٢ طر، مص– الحلبيي ومطبعة مصطفى البابكتبةشركة م: الناشر وض، عطوة عوإبراهيمالباقي 
 .٨٧٣/٤: م٥٧٩١ -ـه٥٩٣١
 .٥٠١: ٧٠٠٢ ،٢ط للملايين، العلم دار  ،"محرم أحمد يواند  "محرم، أحمد( ٢)
مصطفى ديب . د: تح، " الصحيح المختصرالجامع "الجعفي، البخاري الله عبد أبو إسماعيل بن محمد (٣)
 .١٤٤/١: م٧٨٩١ - ـه٧٠٤١ ،٣ طبيروت، ر،دار ابن كثي: الناشر ،البغا
 - بيروت ، إحياء الكتب العربيةدار ، فؤاد عبد الباقيمحمد: تح، " ابن ماجهسنن "،(ـه٣٧٢ت) ماجة ابن (٤)
 .٦٩٨/٢: لبنان
 الفكر، دار: الناشر هارون، محمد السلام عبد :، تح"اللغة مقاييس معجم "،(ـه٥٩٣ت )بنفارس أحمد (٥)
 ( .ذمم)٦٤٣/٢: م٩٧٩١ -ـه٩٩٣١
 ، الرسالةمؤسسة: ناشر ال، وآخرونالأرناؤوطشعيب : ، تح" بن حنبلمد أحم الإمامسند"حنبل، بن أحمد (٦)
 .٢٠٤/١١: م٩٩٩١ -ـه٠٢٤١، ٢ط
: القاهرة، ٢ طالسلفي، المجيد عبد بن حمدي: ، تح"الكبير المعجم "،(ـه٠٦٣ت)الطبراني القاسم أبو (٧)
 .٧٥/٢٢
 بن  وعاشورإدريس محمد: ، تح"حبيب بن الربيع الإمام مسند الصحيح الجامع "حبيب، بن الربيع الإمام (٨)
  .٢٩٢: ـه٥١٤١ ،عمان سلطنة،  بيروت الاستقامة،  ومكتبةالحكمة دار:  الناشريوسف،
 لبنان، -، بيروت١ طالعلمية، الكتب  دارالنجار، زهري محمد: ، تح"الآثار معاني شرح "الطحاوي، جعفر أبو (٩)
  .٥٩١/٣: ـه٩٩٣١
- ـه٧٨٣١ ، إيران-، دار المجتبى، قم" عن آل الرسولقولتحف الع" الحراني، شعبة بن علي بن الحسن( ٠١)
 .٧٣١: م٨٠٠٢
(:  ا عنهرضي) بن زياد كميليقول ": الرسول آل عن العقول تحف "الحراني، شعبة بن علي بن الحسن( ١١)
العقل : فأولها:  سبعةسلامقواعد الإ:  هي؟ فقالاعن قواعد الإسلام م( سلام العليه) أمير المؤمنينسألت))
.  الكريم على جهتهالقرآنتلاوة : صون اللسان وصدق اللهجة، والثالثة: والثانية.  بِني الصبريهوعل
 .هم ولايتومعرفة(  ا عليه وآله وسلَّمصلَّى)حقُّ آل محمد: والخامسة. الحب في الله والبغض في الله: والرابعة
 آل عن العقول تحف. ((مجاورة الناس بالحسنى: والسابعة. حقُّ الإخوان والمحاماة عليهم: ةوالسادس
 .٧٣١: الرسول
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دار احياء : الناشر إبراهيم،محمد أبو الفضل :  تح،" نهج البلاغةشرح"،(ـه٦٥٦ت)الحديد أبي ابن (٢١)
 .٢٣/٧١:  وشركاهحلبيالكتب العربية عيسى البابي ال
 إيران، - ، دار المجتبى، قم"تحف العقول عن آل الرسول"الحراني، شعبة بن علي نبن الحس( ٣١)
 .٣٩١ :م٨٠٠٢-ـه٧٨٣١
 .٣٨٤: ٩٠٠٢ لبنان، - بيروت ،٣ط المعرفة، دار" جبران خليل ديوان" جبران، خليل( ٤١)
 .٧٣٤: الرسول آل عن العقول  تحف(٥١)
 بن عبد المحسن عبد الله. د: تح ،" البيان عن تأويل آي القرآنجامع"، (ـه٠١٣) جعفر الطبريأبو (٦١)
 .٣٩٤/٨: م١٠٠٢ -ه٢٢٤١ ،١طدار هجر للطباعة : الناشر ،التركي
 .٤٩٤/٨": القرآن آي تأويل عن البيان جامع "،(ـه٠١٣)الطبري جعفر أبو (٧١)
دار طيبة للنشر : الناشر سامي بن محمد سلامة:  تح،" القرآن العظيمتفسير( "ـه٤٧٧ت)كثير ابن( ٨١)
 .٩٢١/٣:  م٩٩٩١ -هـ ٠٢٤١ ٢ ط،والتوزيع
 .١٦٣/٤": العظيم القرآن تفسير( "ـه٤٧٧ت)كثير ابن (٩١)
 .٢١٥ -١١٥": شوقي أحمد ديوان "شوقي،  أحمد(٠٢)
 جامعة الملك ربية، بكلية التسلامية قسم الثقافة الإ،" الحضاراتحوار "السنيدي، الله عبد العزيز عبد  فهد(١٢)
 .١٣٤/١:ـه٠٣٤١ –ـه٩٢٤١ مطبقاني،سعود، إشراف مازن صلاح 
 .٨/١:الحرية بين ولاية الفقيه ولعلاقة احقيقة معاش، رتضى م(٢٢)
 .٥٢٦/٤١": القرآن آي تأويل عن البيان جامع "الطبري، (٣٢)
 أمين محمد:  تح،(ـه٦١٣١ت )الجاوي نووي عمر بن محمد: المجيد القرآن معنى لكشف لبيد  مراح(٤٢)
  .٨٦/٢ :ه٧١٤١، ١ طبيروت، – العلمية الكتب  دارالصناوي،
 بن سعود محمد الإمام ة جامع،" المأمول بشرح ثلاثة الأصولحصول"الفوزان، صالح بن الله عبد(٥٢)
 .٥٩١/١:الإسلامية، القصيم
 الملك جامعة التربية، بكلية الإسلامية الثقافة قسم ،"الحضارات حوار "السنيدي، الله عبد العزيز عبد  فهد(٦٢)
 .١٩/١: ـه٠٣٤١ –ـه٩٢٤١ مطبقاني، صلاح مازن إشراف سعود،
 .٢٣/٧١":  نهج البلاغةشرح" الحديد أبي ،ابن(٧٢)
 العبادي، الكريم عبد بن الله عبد. د:  تقديم،"الإسلامية العقيدة لدراسة مدخل" ضميرية، جمعة عثمان.د (٨٢)
  .٨٣٢ : م٦٩٩١-ـه٧١٤١، ٢ طللتوزيع، السوادي مكتبة: الناشر
 .٦٥":  في التسامح والتعايش السلميية قرآننصوص" البرزنجي، صباح (٩٢)
، منشورات "اسيرالتف زهرة"،(ـه٤٩٣١ت )زهرة بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن  محمد(٠٣)
 .٩٦١٥/ ٠١:دار الفكر العربي
 – الرشدبة مسلم محمد، منشورات مكتىمصطف:  تح،" القرآنتفسير "،(ـه١١٢ت)الصنعاني بكر أبو( ١٣)
 .٤٦٢/٢:ـه٠١٤١ ،١ط اض،الري
 ات، منشور" التفاسيرزهرة"،(ـه٤٩٣١ت )زهرة بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن  محمد(٢٣)
  .٩٦١٥/٠١: دار الفكر العربي
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أبو بكر محمد البلدي، : جمع، " التستريتفسير "،(هـ٣٨٢ ت )التُستري الله عبد بن سهل محمد بوأ( ٣٣)
: ـه٣٢٤١ - ١ط بيروت، –دار الكتب العلمية / محمد باسل، منشورات محمد علي بيضون : تحقيق
 .٩٨/ ١
  .١١١/ ٢: م٧٠٠٢، ٢ ط،(الجزائر )الحبر ورات منش،"سحنون أحمد الشيخ ديوان "سحنون، أحمد( ٤٣)
 المدينة ،" في دعوة المشركين إلى الإسلامالكريم القرآن منهج" رحيلي، فرجال بن أحمد بن  حمود(٥٣)
 .٩٠٦/ ٢: م٤٠٠٢-ـه٤٢٤١ ،١ ط،السعودية-ةالمنور
 ،" الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهالمذاهبا" عواجي، علي بن غالب( ٦٣)
 ٣٦٢١/٢:م٦٠٠٢-هـ٧٢٤١ ،١ط ة، جد- الذهبيةة العصريةالمكتب: منشورات
 ينة المد- الإسلاميةمعة عمر عبد الرحمن الساري، الجا، اللغةفي وده الراغب الأصفهاني وجه:ينظر( ٧٣)
 .٥٤٢: م١٠٠٢/ـ ه١٠٤١ ،المنورة،
 بيروت، –العربي التراث إحياء دار:  الناشر،"الكبير التفسير "،(ـه٦٠٦ت)خطيب الرازي الدين فخر (٨٣)
 .٨٥٢/٠٢: ـه٠٢٤١ - ٣ط
 ٩٩٣١لبنان،–بيروت الفكر، دار: النشر  دار،"التنزيل معاني في التأويل لباب "الخازن، الدين علاء(٩٣)
 .٢١٣/٧: م٩٧٩١- ـه
 .٢٧٢/٧١: "البلاغة نهج شرح" الحديد، أبي ابن (٠٤)
 قرطبي السعد بن لعريب الطبري تاريخ صلة )،"الطبري تاريخ "،(ـه٠١٣ت )الطبري جعفر أبو (١٤)
 .١٦/٣: ـه٧٨٣١، ٢ طبيروت، – التراث دار: اشر الن،(ـه٩٦٣ت
 .٠٨١/٨١: "البلاغة نهج شرح "الحديد، أبي ابن(٢٤)
 دار الكتب زغلول، بسيوني السعيد محمد:  تحقيق،" الإيمانشعب"البيهقي، الحسين بن أحمد بكر أبو (٣٤)
 .٧١١: ـه٠١٤١ ،١ لبنان، ط-  بيروت،العلمية
: القبلة  دارعوامة، محمد:  تح،"شيبة أبي ابن مصنف" ،(ـه٥٣٢ت )الكوفي العبسي شيبة أبو (٤٤)
 .٧٥٢/٣١
 –، قم١ النهضة، ططبعة المؤسسة الإسلامية للتبليغ والإرشاد، م،" إسلاميةرسالات"العلوي، عادل السيد (٥٤)
  .١٣ -٧٢/٤: م٢٠٠٢-ـه٣٢٤١إيران، 
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